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1. Стреляли,и эхо вдали замирало.
Февраль на исходе,и пахнет весной.
И 8намя —подарок рабочих У рала —
Стоит под седой старорусской сосной. - 
Е го пронесут перед сомкнутым строем,
И примет его наступательны й полк.
В атаках ,он о  развернет над герое'м 
Простреленный пулей пылающий ш елк.
2. И если к о гд а -н и б у д ь  в трудном сраж еньи 
П адет знаменосец на тающий наст,
Теряя оознанье, предсмертным движ еньем 
Он знамя У рала друзьям передаст.
Теснее герои под энам я сой дутся ,
Сильнее „ у р а “ загремит вдалеке.
И руки  товарищ ей крепче сож м утоя 
Н а теплом от рук 8наменоеца древке.
3. Мы знаем ,в  бою не легко временами,
Но в плам я а так и  идем напролом.
Н ад нами трепещ ет уральское знам я 
Летящим по ветру могучим крылом.
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